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Peredaran masa dan perkembangan tamadun manUSla telah membawa
masyarakat menggunakan wang sebagai media pertukaran. Jika dahulu manusia
menggunakan sistem 'Barter' iaitu pertukaran barang, tetapi masyarakat yang lebih
bertamadun menggunakan matawang dalam proses urusanjual beli sehari-hari. Dari situ
dapat dilihat bahawa wang amat penting dalam mengendalikan kehidupan seharian.
Menyedari kepentingan matawang ini maka wujud kesedaran dan rasa minat pada diri
penulis untuk terns mengeksplorasi tajuk ini. Penulis telah memilih tajuk tesis yang
berkaitan dengan matawang iaitu satu kajian mengenai perkembangan senireka wang
kertas Malaysia. Ianya bertujuan untuk memahami dan mengetahui tentang sejarah
wang kertas, elemen-elemen senireka yang digunakan dan ciri-ciri keselamatan yang
terdapat pada wang kertas tersebut didalam ketiga-tiga siri. Ini memandangkan
sebahagian daripada masyarakat kita sendiri mungkin tidak pemah mengambil tahu dan
mengambil berat tentang perkembangan senireka yang terdapat pada wang kertas
Malaysia.
Penulis telah menjalankan kaedah pemerhatian dan perbandingan untuk
menghasilkan tesis ini. Kaedah ini dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat
yang terperinci dan mendalam tentang wang kertas Malaysia. Penulis juga dapat
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mengesan perbezaan di antara wang kertas dahulu dan sekarang. Penulis telah mengkaji
wang kertas bermula dari zaman penjajahan British, penjajahan Jepun dan kemudian
wang kertas yang dikeluarkan sendiri oleh Bank Negara Malaysia. Penulis mendapati
bahawa wang kertas Malaysia telah banyak mengalami perubahan rekaan. Ciri-ciri
keselamatan yang terdapat pada wang kertas itu juga diperbaiki dari semasa ke semasa.
Justeru itu, adalah menjadi keutamaan bagi orang ramai untuk menyedari ciri-ciri
keselamatan yang telah dimasukkan ke dalam wang kertas tulin dan berupaya untuk
membezakan di antara wang kertas tulin dengan wang kertas palsu. Ciri-ciri
keselamatan yang telah dimasukkan di dalam wang kertas membolehkan pengesanan
secara mata kasar dan pengesahan ketulinan oleh manusia dan juga mesin.
Secara kesimpulannya penulis mendapati bahawa wang kertas Malaysia adalah
berbeza di dalam ketiga-tiga siri. Walaupun ianya banyak mengalami perubahan
terhadap rekaan namun beberapa ciri utama pada wang kertas tersebut masih lagi
dikekalkan. Adalah diharapkan agar hasil penulisan ini akan dapat membantu serta
menjadi garis panduan kepada pengkaji-pengkaji akan datang untuk mendapatkan
maklumat.
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